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ABSTRAKSI 
 
Penelitian ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan PT. 
Telekomunikasi Indonesia, Tbk yang terdaftar di BEI periode 2010-2014 dengan 
menggunakan pendekatan sistem Du Pont. Analisis ini bersifat lebih menyeluruh 
dan dapat mengetahui seberapa kuat hubungan antara pofit margin, total assets 
turnover, penggunaan hutang serta ROA untuk menentukan ROE perusahaan. 
Sesuai hasil penelitian, kinerja keuangan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk 
memiliki perkembangan yang kurang baik, hal ini ditunjukkan dengan pendekatan 
sistem Du Pont bahwa perusahaan masih dalam kondisi fluktuatif atau tidak stabil. 
Hal ini dipengaruhi oleh net profit margin, total assets turnover, dan tingkat 
hutang perusahaan.   Walaupun pada tahun 2010 sampai 2011 mengalami 
penurunan, padatahun 2011 sampai tahun 2012 mengalami kenaikan, kemudian 
dua tahun terakhir mengalami penurunan tetapi persentasenya masih sangat 
rendah sehingga dapat dikatakan bahwa kemampuan perusahaan dengan 
menggunakan seluruh modal sendiri yang dimiliki perusahaan untuk 
menghasilkan laba masih kurang baik. 
 
Kata kunci: Du Pont System, Rasio Keuangan, Kinerja Keuangan 
Perusahaan  
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ABSTRACT 
 
 
This study is used to evaluate financial performance. Telekomunikasi Indonesia, 
Tbk listed on the BEI in 2010-2014 by using a systems approach Du Pont. This 
analysis is more thorough and can find out how strong the relationship between 
Pofit margin, total asset turnover, the use of debt as well as to determine the ROA 
on company's ROE. According to the results of research, financial performance. 
Telekomunikasi Indonesia, Tbk have fared less well, as shown by the Du Pont 
system approach that the company is still in volatile or unstable condition. This is 
influenced by net profit margin, total assets turnover, and the level of corporate 
debt. Although the year 2010 to 2011 decreased, in 2011 to 2012 has increased, 
then the last two years has decreased but the percentage is still very low so it can 
be said that the company's ability to use the entire equity capital of the company 
to generate profits is still not good. 
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